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Instruções aos autores 
Linhas Críticas aceita para análise artigos inéditos de autores e autoras brasileiros e estrangeiros, 
que apresentem consistência, rigor e originalidade na abordagem do tema. Publica artigos e resenhas 
científicas sobre questões atuais em educação, em suas diferentes áreas e linhas de pesquisa. Os 
originais, contendo resumo e palavras-chave em português, espanhol e inglês, não podem apresentar 
identificação de autoria e da instituição e devem ser encaminhados pelo sistema de submissão 
online através do endereço <http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas> (ver também: <www.
linhascriticas.fe.unb.br>). Os dados de identificação deverão ser digitados nos campos apropriados 
da página de cadastramento, incluindo nome completo, endereço postal, minicurrículo, telefones e 
e-mail para contato com leitores. O minicurrículo deve ter um máximo de cinco linhas contendo as 
seguintes informações: última titulação, instituição, área e grupo de pesquisa em que atua e endereço 
eletrônico para correspondência (Email:..). A comissão editorial não avalia, simultaneamente, dois 
artigos de um mesmo autor e se reserva o direito de não publicar trabalhos de um mesmo autor ou 
coautor em intervalos menores de três edições.
Orientações de formatação do texto:
Incluindo tabelas, gráficos e referências, deverá conter entre 30.000 a 50.000 caracteres (com os 
espaços), formatados para folha A4, texto justificado, digitados em espaço 1.5, fonte Arial, corpo 
11.
Título do artigo: máximo de 12 palavras, negrito, corpo 16. Título das seções: negrito, corpo 13, 
sem numeração. Título das subseções: negrito, corpo 11, sem numeração. Deve haver um espaço 
de parágrafo 1.5 antes e um depois dos títulos. Apenas a inicial da primeira palavra é grafada em 
maiúscula em todos os títulos.
Resumo em português, espanhol e inglês (entre 550 e 700 caracteres, incluindo os espaços). O 
resumo deve ser seguido por três a cinco palavras-chave, separadas por ponto.
Tabelas, gráficos, quadros e figuras devem vir numerados em algarismos arábicos, na sequência 
em que aparecem no texto. Deverão estar acompanhados de um título acima (Tabela 1: título em 
caixa alta) e da fonte logo abaixo (Fonte: Sobrenome, ano, página). Margem direita e esquerda 
justificada.
As imagens deverão aparecer em preto e branco, digitadas eletronicamente em JPG com resolução 
de 300 dpi, com dimensões que permitam sua ampliação ou redução sem perder a legibilidade.
Deve-se evitar a utilização de notas de rodapé de caráter explicativo. Em caso de necessidade, a 
nota de rodapé deverá aparecer numa numeração consecutiva em algarismos arábicos e com, no 
máximo, três linhas de extensão, espaço simples, corpo 10. 
A utilização de itálico no corpo do texto se restringe a palavras estrangeiras. Recomenda-se evitar 
termos e citações em língua estrangeira, adotando traduções ou correspondentes em língua 
portuguesa sempre que possível.
Grafa-se em maiúsculo: Nomes de entidades e organizações; títulos de documentos; fatos 
históricos, eventos, datas e eras; inicial da primeira palavra dos títulos de obras e partes de obras; 
citações diretas precedidas de dois-pontos.
Grafa-se em minúsculo: Títulos e profissões (mestre, professor, pedagogo); áreas do 
conhecimento, cursos e disciplinas (ciências humanas, pedagogia, pesquisa em educação); níveis 
e modalidades de educação (educação básica, educação superior, ensino fundamental, educação 
infantil, educação de jovens e adultos, etc). O uso da letra minúscula nesses casos está amparado 
pelo Acordo Ortográfico de 1990, em vigor no Brasil desde janeiro de 2009.
Uso de siglas: maiúsculas quando composta por até três letras (MEC, PUC); somente inicial 
maiúscula com mais de três letras, se a leitura como palavra for possível (Capes, Inep); letras 
maiúsculas, caso em sua leitura seja necessário soletrá-la (IBGE, INSS). Devem ser citadas 
primeiro por extenso, e em seguida indicadas entre parênteses: Ministério da Educação (MEC). 
Siglas que tradicionalmente misturem iniciais maiúsculas e minúsculas são mantidas em sua 
1.
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forma original (CNPq).
As citações ao longo do artigo devem seguir o seguinte formato:
Citações com mais de três linhas devem aparecer em parágrafo isolado, espaço simples, 
utilizando-se recuo de 1.25 cm na margem esquerda, corpo 11, sem aspas, seguidas da referência 
(Sobrenome, ano, p. 12). O ponto final da citação deve vir após o final da frase, antes, portanto do 
parêntese, a não ser no caso de citações de até 3 linhas, inseridas no texto, quando não terminam 
o parágrafo. Deve haver um espaço de parágrafo 1.0 antes e um depois da citação.
As citações com menos de três linhas devem seguir o formato normal do texto. Em caso de 
citação direta, deve estar entre aspas, seguida do sobrenome da autoria, ano de publicação da 
obra e página. Exemplos: Segundo Gatti (2002, p. 82), observa-se a falta “... de capacidade de 
teorização, de crítica e de geração de uma problemática própria” em muitas pesquisas. Ou: ... 
falta “de capacidade de teorização, de crítica e de geração de uma problemática própria” (Gatti, 
2002, p. 82) em muitas pesquisas...
Citação indireta deve estar sem aspas, seguida apenas do sobrenome do autor e ano de publicação 
da obra. Havendo mais de um trabalho do mesmo autor, no mesmo ano, usar a, b, c, imediatamente 
após a data (Sobrenome, 2010a) 
Para obras com mais de um autor, usar ponto e vírgula para separar os autores (Sobrenome; 
Sobrenome, ano, p. 119). Para quatro ou mais autores, indicar o primeiro seguido de et al. 
(Sobrenome do primeiro et al., ano, p. 59)
As referências devem seguir a regulamentação da ABNT/NBR 6023:2002. Devem estar em ordem 
alfabética, sem abreviatura de prenomes depois do sobrenome. Para os grifos dos títulos das 
obras e periódicos deve-se utilizar o itálico, conforme exemplos abaixo (os subtítulos não são 
grifados). Devem constar nas referências somente as obras citadas no corpo do texto (citação direta 
e indireta, conforme NBR 10520:2002). Os artigos submetidos com as referências incompletas 
ou incorretas não serão encaminhados para a avaliação. Para maiores informações consulte: 
<http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/index.jsp>
Exemplos:
Livros
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do livro: subtítulo. Local de publicação: 
Editora, ano de publicação.
Capítulos de livros
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do capítulo: subtítulo. In: SOBRENOME DO 
AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do livro. Local de publicação: Editora, ano de publicação. 
Páginas inicial e final.
Periódicos
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título do artigo: subtítulo. Título do Periódico, 
Local de publicação, Instituição, número do volume (v.), número do fascículo (n.), páginas inicial e 
final do artigo, mês (Exemplos: mar.-maio. set-dez.). Ano de publicação.
Teses e dissertações
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviatura. Título. Ano. N. de páginas (169 f.). Dissertação 
(Mestrado em Educação) ou Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação, 
Universidade, ano de publicação.
Anais de eventos
SOBRENOME, Prenomes sem abreviatura. Título: subtítulo. In: Nome do evento, numeração do 
evento (se houver), ano e local (cidade) de realização, Anais..., local, editora, data de publicação e 
página inicial e final. Disponível em: < url, se houver >. Acesso em: dia mês (abreviado, com exceção 
de maio). Ano.
Documento eletrônico
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviaturas. Título. Edição. Local: ano. N° de pág. ou vol. 
(série) (se houver). Disponível em: < >. Acesso em: dia mês (abreviado, com exceção de maio). Ano.
11.
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Instructions to authors
Linhas Críticas accepts submissions, for examination, of previously unpublished articles by 
Brazilian or foreign authors, which show consistency, rigor and originality in the treatment of the 
topic. It publishes scientific articles and reviews about current issues in education, in its different 
areas and lines of research. The originals, containing an abstract and keywords in Portuguese, 
Spanish and English, without any information identifying the authors and institutions, should be 
submitted in electronic form via the Journal’s online submission system at: http://seer.bce.unb.br/
index.php/linhascriticas (see also: <www.linhascriticas.fe.unb.br>). Information about the authors 
should be included into the appropriate fields in the registration page, including full name, postal 
address, a summarized resume, telephone numbers and email address to be contacted by readers. 
The summarized resume, must be up to five lines long, containing the following information: last 
title obtained, institution, area of work and research group, and email address for correspondence. 
The editorial committee does not simultaneously examine two articles by the same author and 
reserves the right not to publish works by the same author or co-author in intervals shorter that 
three issues.
Orientation for formatting the text:
Including tables, graphs and references, it must contain from 30,000 to 50,000 characters (with 
spaces), formatted for A4 paper, justified text, typed in 1.5 space, font Arial, size 11.
Title of article: 12 words maximum, bold, size 16. Titles of sections: bold, size 13, no numbers. 
Titles of subsections: bold, size 11, no numbers. There must be a 1.5 paragraph size before and 
after the titles. Only the initial of the first word should be in upper case in all titles. 
Abstract in Portuguese, Spanish and English (between 550 and 700 characters, including spaces). 
The abstract must be followed by three to five key words, separated by periods.
Tables, graphs, charts and illustrations should be numbered with Arabic numerals, in the sequence 
in which they appear in the text. They must come with a title immediately above (Table 1: Title in 
upper case) and a caption immediately bellow (Source: Last name, year, page). The right and left 
margins should be justified.
Illustrations should be in black and white, electronically entered in JPG, with a 300 dpi resolution, 
with dimensions which allow for increasing or reducing them without losing legibility.
Explanatory footnotes must be avoided. If necessary, the footnotes must be numbered consecutively, 
with Arabic numerals, and must be, at the most, three lines long, single spaced, size 10.
Italics should be used, in the body of the text, for foreign words only. We recommend avoiding 
terms and quotes in foreign language, but rather adopting translations or correspondents in 
Portuguese, whenever possible.
The following should be written in upper case letters: Names of entities and organizations; titles 
of documents, historical facts, events, dates and eras; the initial of the first word of the titles of 
works and parts of works; and direct quotations preceded by colons.
The following should be written in lower case letters: Titles and professions (master, professor, 
teacher); fields of knowledge, courses and disciplines (humanities, education, research in 
education); levels and modalities of education (elementary education, higher education, early 
childhood education, education for youth and adults, etc.). The use of lower case letters in these 
cases is covered by the 1990 Orthographic Agreement, in place in Brazil since January 2009.
Use of acronyms: in capital letters when comprised by up to three letters (MEC, PUC); only the 
initial letter should be in upper case when comprised of more than three letters, if it is possible to 
read it as a word (Capes, Inep); upper case letters if it is necessary for readability to spell out the 
letters. They should first be cited in full and then written between brackets: Ministério da Educação 
(MEC). Acronyms that traditionally combine upper and lower case initials are kept in their original 
form (CNPq).
Quotations throughout the body of the text should follow the following format:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Quotations more than three lines long must be in exclusive paragraphs; single spaced, with a 
drop of 1.25 centimeters on the left margin, in size 11, without quotation marks, and followed by 
a reference (Last name, year, p. 12). The final period of the quote should come after the end of 
the sentence, that is, before the bracket, except in cases of quotes with up to three lines, inserted 
in the text, that do not end the paragraph. There must be a 1.0 paragraph space before and after 
the quote.
Quotations under three lines long should follow the normal format of the text. Direct quotes 
should be in quotation marks, followed by the last name of the authors, year of publication of 
the work and page. Examples: According to Gatti (2002, p. 82) a lack of.... “capacity to theorize, 
criticize or generate one’s own problems” is observed in much research”. Or: ... a lack of “capacity 
to theorize, criticize, and generate one’s own problems” is observed in much research… (Gatti, 
2002, p. 82)
Indirect quotes should not be in quotation marks, and should be followed only by the Author’s last 
name and year of publication of the work. If there is more than one publication by the same author 
in the same year, a, b, c, should be included immediately after the date (Last name, 2010a)
For works with more than one author, use a semicolon to separate the authors (Last name; Last 
name, year, p. 119). If there are four or more authors, name the first followed by et al. (Last name 
of the first et al., year, p. 59) 
References should follow the ABNT regulation NBR 6023/2002. They must be in alphabetical order, 
without abbreviations of first names after the last name. For emphasis of titles of works and 
periodicals, italics must be used, as in the examples below (subtitles should not be in italics). Only 
the works quoted in the body of the text should be included in the references (direct and indirect 
quotes, in accordance with NBR 10520:2002). Articles submitted with incomplete or incorrect 
references will not be forwarded for analysis. For more detailed information, see: <http://www.
rexlab.ufsc.br:8080/more/index.jsp>
Examples:
Books
LAST NAME OF AUTHOR, First names without abbreviations. Title of book: subtitle. Place of publication: 
Publisher, year of publication.
Book chapters 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title of Chapter: subtitle. In: AUTHOR’S 
LAST NAME, First names without abbreviations. Title of book. Place of publication: Publisher, year of 
publication. First and last pages.
Periodicals 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title of article: subtitle. Title of Periodical. 
Place of publication, Institution, volume number (v.), fascicle number (n.), first and last page of article, 
month( example: mar.-may. sept.-dec.). Year of publication. 
Theses and dissertations 
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title. Year. Number of pages (169s.). 
Dissertation (Masters in Education) or Thesis (Doctorate in Education) – Graduate Program, 
University, year of publication. 
Annals of events
LAST NAME, First names without abbreviations. Title: subtitle. In: Name of event, number of event 
(if any), year and location (city) of event, Annals…, locality, publisher, date of publication, and first 
and last pages. Available at: < url, if any >. day, month (abbreviated with the exception of May). Year.
Electronic documents
AUTHOR’S LAST NAME, First names without abbreviations. Title. Edition. Location: year. Number 
of page or vol. (series) (if any) Available at < >, Accessed: day, month (abbreviated except for May), 
year. 
a)
b)
c)
d)
12.
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Instrucciones a los autores
Linhas Críticas acepta para análisis artículos inéditos de autores y autoras brasileños y extranjeros, 
que presenten consistencia, rigor y originalidad en el abordaje  del tema. Publica artículos y reseñas 
científicos sobre cuestiones actuales en educación, en sus diferentes áreas y líneas de  investigación. 
Los originales, conteniendo  resumen y palabras clave en portugués, español e inglés, no pueden 
presentar la identificación de autoría y de la institución, deben ser encaminados por el sistema de 
sumisión online <http://seer.bce.unb.br/index.php/linhascriticas> (ver también: www.linhascriticas.
fe.unb.br). Los datos de identificación deberán ser digitados en los campos apropiados de la página 
de registro, incluyendo nombre completo, dirección postal, minicurrículum, teléfonos y correo 
electrónico para contacto con lectores. El minicurrículum  debe tener como máximo cinco líneas 
poseyendo las siguientes informaciones: última titulación, institución, área y grupo de investigación 
en que actúa, dirección electrónica  para correspondencia (Email:..). La comisión editorial no evalúa, 
simultáneamente, dos artículos de un mismo autor y se reserva el derecho de no publicar trabajos 
de un mismo autor o coautor en intervalos menores de tres ediciones.
Orientaciones  para formato de texto:
Incluyendo tablas, gráficos y referencias, deberá contener entre 30.000 a 50.000 caracteres (con 
los espacios), formateados para hoja A4, texto justificado, digitados en espacio 1.5, fuente Arial, 
cuerpo 11.
Título del artículo: máximo de 12 palabras, negrita, cuerpo 16. Título de las secciones: negrita, 
cuerpo 13, sin numeración. Título de las subsecciones: negrita, cuerpo 11, sin numeración. Debe 
haber un espacio de párrafo 1.5 antes y uno después de los títulos. Apenas la inicial de la primera 
palabra es escrita en mayúscula en todos los títulos.
Resumen en portugués, español e inglés (entre 550 y 700 caracteres, incluyendo los espacios). El 
resumen debe ser seguido de tres a cinco palabras-clave, separadas por punto.
Tablas, gráficos, cuadros y figuras deben venir numerados en número arábigo, en la secuencia 
en que aparecen en el texto. Deberán estar acompañados de un título encima (Tabla 1: título en 
mayúscula) y de la fuente enseguida abajo (Fuente: Apellido, año, página). Margen derecho e 
izquierdo justificado.
Las imágenes deberán aparecer en negro y blanco, digitadas electrónicamente en JPG con 
resolución de 300 dpi, con dimensiones que permitan su ampliación o reducción sin perder la 
legibilidad.
Se debe evitar la utilización de notas de pie de página de carácter explicativo. En caso de necesidad, 
la nota de pie de página deberá aparecer en una numeración consecutiva en números arábigos y 
con un máximo de tres líneas de extensión, espacio simple, cuerpo 10. 
A utilização de itálico no corpo do texto se restringe a palavras estrangeiras. Se recomienda 
evitar terminos y citaciones en lengua extrangera, adoptando traducciones o correspondientes en 
lengua portuguesa siempre que sea  posible.
Se escribe en mayúscula: Nombres de entidades y organizaciones; títulos de documentos; hechos 
históricos, eventos, fechas y eras; inicial de la primera palabra de los títulos de obras y partes de 
obras; citaciones directas precedidas de dos puntos.
Se escribe en minúscula: Títulos y profesiones (maestro, profesor, pedagogo); áreas de 
conocimiento, cursos y disciplinas (ciencias humanas, pedagogía, investigación en educación); 
niveles y modalidades de educación (educación básica, educación superior, enseñanza primaria, 
educación infantil, educación  de jóvenes y adultos, etc). El uso de la letra minúscula em esos  casos 
está amparado por el Acuerdo Ortográfico de 1990, en vigor en Brasil desde enero de 2009.
Uso de siglas: mayúsculas cuando son compuestas por hasta tres letras (MEC, PUC); solamente la 
inicial mayúscula con más de tres letras, si la lectura como palabra es posible (Capes, Inep); letras 
mayúsculas, en caso de que su lectura sea necesario deletrearla  (IBGE, INSS). Deben ser citadas 
primeiro integralmente, y en seguida indicadas entre paréntesis: Ministerio de Educação (MEC). 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Siglas que tradicionalmente intercambian iniciales mayúsculas y minúsculas son mantenidas  en 
su forma original (CNPq).
Las citaciones a lo largo del artículo deben seguir el siguiente formato:
Citaciones con más de tres líneas deben aparecer en párrafo aislado, espacio simple, utilizando 
retracción de 1.25 cm en el margen izquierdo, cuerpo 11, sin comillas, seguidas de la referencia 
(Apellido, año, p. 12). El punto final de la citación debe ir después del final de la frase, antes, por 
lo tanto del parêntesis , a no ser en el caso de citaciones de hasta 3 líneas, inseridas en el texto, 
cuando no terminan  el párrafo. Debe haber un espacio  de párrafo 1.0 antes y uno después de la 
citación.
Las citaciones con menos de tres líneas deben seguir el formato normal del texto. En caso de 
citación directa, debe estar entre comillas, seguida del apellido del autor, año de publicación 
de la obra y página. Ejemplos: Según Gatti (2002, p. 82), se observa la falta “... de capacidad de 
teorización, de crítica y de generación de una problemática propia” en muchas investigaciones. O: 
... falta “de capacidad de teorización, de crítica y de generación de una problemática propia” (Gatti, 
2002, p. 82) en muchas investigaciones...
Citación  indirecta debe estar sin comillas, seguida apenas del apellido del autor y año de 
publicación de la obra. Habiendo más de un trabajo del mismo autor, en el mismo año, usar a, b, 
c inmediatamente después de la fecha (Apellido, 2010a)
Para obras con más de un autor, usar punto y coma para separar los autores (Apellido; Apellido, 
año, p. 119). Para cuatro o más autores, indicar el  primero seguido de et al (Apellido del primero 
et al., año, p. 59)
Las referencias deben seguir la norma NBR 6023:2002 de la ABNT. Deben estar en orden 
alfabético, sin abreviatura de nombres después del apellido. Para los subrayados de los títulos 
de las obras y periódicos se debe utilizar el itálico, según  ejemplos expuestos a continuación (los 
subtítulos no son subrayados). Deben constar en las referencias solamente las obras citadas en 
el cuerpo del texto (citación directa e indirecta, según NBR 10520:2002). Los artículos sometidos 
con las referencias incompletas o incorrectas no serán encaminados para la evaluación. Para 
obtener más información ver: <http://www.rexlab.ufsc.br:8080/more/index.jsp>
Ejemplos:
Libros
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del libro: subtítulo. Local de publicación: 
Editora, año de publicación.
Capítulos de libros
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del capítulo: subtítulo. In: APELLIDO  DEL 
AUTOR,  Nombres  sin Abreviatura. Título del libro. Local de publicación: Editora, año de publicación. 
Páginas inicial y final.
Periódicos
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título del artículo: subtítulo. Título del Periódico, 
Local de publicación, Institución, número del volumen (v.), número del fascículo (n.), páginas inicial 
y final del artículo, mes (Ejemplos: mar.-mayo. sep.-dic.). Año de publicación.
Tesis y disertaciones
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título. Año. Número de páginas (169 f.). Disertación 
(Maestría  en Educación) o Tesis (Doctorado en Educación) – Programa de Pos-Graduación, 
Universidad, año de publicación.
Anales de eventos
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. In: Nombre del evento, numeración del evento (si 
hubiere), año y local (ciudad) de realización, Anales..., local, editora, fecha de publicación y página inicial 
y final. Disponible en: < url, si hubiese >. Acceso el: día mes (abreviado, a excepción  de mayo). Año.
Documento electrónico
APELLIDO  DEL AUTOR, Nombres  sin abreviatura. Título. Edición. Local: año. N° de pág. o vol. (serie) 
(si hubiese). Disponible en: < >. Acceso el: día mes a excepción  de mayo). Año.
11.
a)
b)
c)
d)
12.
